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JOAN FUGUET SANS 
ELS CASTELLS TEMPLERS DE GARDENY 1 MIRAVET I EL SEU PAPER 
INNOVADOR EN LA POLIORCETICA 1 L'ARQUITECTURA CATALANES DEL 
SEGLE XII 
Ja fa unes quantes dicades Puig i Cadafalch (1918:III:625- 644) sistematitza 
I'evolució de I'arquitectura militar catalana medieval: de la torre-habitació (I'ele- 
ment fonamental més simple) fins al palau fortificat (el conjunt castra1 més 
complex). Si bé aquell esquema en Iínies generals encara és vafid, cal reconiixer que 
en els darrers anys, sobretot a partir de la incorporació de I'Arqueologia Medieval a la 
Universitat, la castellologia ha experimentar un aveng considerable.' 
En el context dels coneixements actuals sobre I'arquitectura militar a Catalunya 
en els segles XII-XIII, i'estudi de I'arquitectura militar dels templers catalans pot 
resultar interessant de cara a aportar noves petspectives de I'evolució dels casrells 
catalans.' Estem segurs que el coneixement de deterrninats aspectes que ofereix 
aquesta arquitectura templera (fins avui prkcticament oblidada) enriquiri el pano- 
rama d'un important període de la historia dels castells del nostre país, aquell en q u i  
es produeix el pas del ~castell contenint dintre muralles la torre y la sala* al xcastell 
ab les dependencies al voltant d'un par¡». 
L'aparició de I'Orde del Temple a la península Ibkrica va iligada a la seva 
participació en la conquesta d'al-Andaius i a la defensa de la frontera. Aquesta tasca 
militar de I'Orde, similar a la que tenia a Terra Santa, significa que instal.lessin els 
seus primers convents (i sens dubte els més irnpottants) en les forraleses que 
construiten o teconstrui'ren en punts estratkgics de la frontera. Per aquest motiu aquí 
-corn a Tetra Santa- el Temple va tenir una arquitectura militar important. 
El tipus de castell que trobaren els templers en el segle XII al nostre país era una 
forcalesa en I'evolució de la turre al c~strum, sovint es tractava &una fortificació 
1. Qualsevol intent per simple que fos d'exposar ]'estar de la qüesrió de la castellologia catalana 
actual suposaria una extensió i un esforg que no ens podem permetre en aquest artide. Aixb no obsrant, 
una bona mostca sobre les novesorieotacions merodolbgiques proposades en eb departaments universi- 
taris, amb exemples monogrkfics i bons repertoris bibliogr~fics, í'ofereix I'Annex, núm. 3. d'«Acta 
Mediaevaliau (Fortnlerer,.tme~ ... 1986). 
2 .  Aquesr rema forma pare d'una ampla investigació sobre I'arquitectura dels templers a 
Catalunya realitzada per i'auror d'aquesr article (Fuguet. 1990). 
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petita feta de fusta i tapia.' Es pot dir que entre els edificis que rebé I'Orde hi havia 
exemples de tots els estadis de i'evolució. 
Els principals castells roquers o de frontera posseits pels templets i que han 
arribat més o menys sencers als nostres dies són Gardeny, Miravet i Barbera. Aquest 
datrer era basicament un donjon, murallat des del segle XI i en bon estat, el qual fou 
adaptat a les noves necessitats de I'Orde, mentre que els altres dos devien ser un 
munt d'enderrocs de fortaleses anteriors que hagueren de construir a partir de zero: 
Gardeny havia estat fortificat per Alfons el Bataller d'Atagó (Lladonosa, 
1972:1:94), probablement amb murs de tapia; i el castell andalusíde Miravet havia 
estat una construcció bastant més petita que la que bastiren els templers, segons 
semblen indicar les cates arqueologiques que darrerament s'hi han fet (Curto, 1987- 
SS). 
Tant Gardeny com Miravet, donats al Temple per Ramon Berenguer IV els anys 
1149 i 11 53, respectivament, i bastits de nou, constitueixen I'aportació més notable 
de I'arquitectura militar templera al Principat, 
El castell de Gardeny esta constr*it al cim d'un curó situar a ponent de la ciutat 
de Lleida, al costat del riu Segre i de I'antic camíque unia Lleida i Saragossa. El puig 
de Gardeny historicament ha estat un punt estrategic de primer ordre tant per a la 
defensa com per a la presa de la ciutat. 
El pla que regí la fortificació de Gardeny s'inspiri en l'atquitectura casrellera 
occitana del segle XI1 que era la mateixa que es produia a Catalunya en els mateixos 
anys: torre-habitació, amb església i altres serveis adossats, tot voltat de muralla. 
La fortalesa esta constituida per un primer nucli o recinte sobita, format 
originariament per un grup d'edificis (torre-habitació, església ... ) i un segon recinte 
o tecinte jussa definit per una muralla amb barbacana. 
El recinte sobira presideix el cim del puig i el constitueixen actualment dos 
edificis: la casa-htbitació (o donjon) i i'església, disposats en angle recte i units per un 
edifici corredor. Es possible que originariament en l'ampla placa que ara s'obre al 
nord, hi haguessin altres edificis (la documenració hospitalera del segle XVIi parla de 
greus destruccions produxdes per les guerres4). 
3. Com eren les fortaleses a Catalunya en eis temps de farmació i expansió del feudalisme 4s una 
de tantes llacunes de la nosrra historiogratia que comen$ a ésser considerada seriosament d'end que 
entra a formar part de la tasca invesrigadora al nostre país l'arqueologia medieval. Un bon estat de la 
qüesrió sobre el tema el presenra Manuel Riu, I'aoy 1985, en el col.loqui de Girona. sobre la farmació i 
expansió del feudaiisme carala (Riu, 1985-86 :27-471. 
4. A.C.A.,OO.MM.,GranP~iorar,a.13,~.17,f.62. 
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Fig. 1. Planta del casreii de Gardeny. 
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La torre-habitació la formen dos elements: un gran edifici de planta rectangular 
(23,25 m per 7,5 m) i una torre també rectangular de dimensions molt menors (6,5 
per 3,5) adossada a l'angle NW del primer. Des d'aquesta, per I'edifici corredor, es 
podia accedir a I'església. 
El conjunt d'aquests edificis (torre-habitació i corredor) té dues plantes, cobertes 
amb volta de canó apuntat, i terrassa. Per entrar-hi calia emprar escales mhbils ja 
que les úniques portes estaven situades a nivell de la planta superior. 
Al primer pis hi havia la sala d'armes i les cambres del comanador i dels altres 
ftares (si més no són les funcions que feia en el segie xvl, segons un invenrari 
hospitaler'). A la planta inferior hi havia magatzems i presons, i la terrassa semia de 
ralaia i de defensa. Interiorment les plantes es comuniquen per escales de caragol 
perforades al mur. La sala gran de la planta superior té quatre finestres-espitllera, 
tres a llevant i una a tramuntana. 
L'equivalent a la torre del tresor, arxiu i sacristia que trobarem a Miravet, esta 
formada a Gardeny per la torre adossada al donjon i l'edifici corredor que comunica 
amb l'església. S'entrava a i'església pel pis superior mitjancant una porta elevada 
que sortia al costat nord del santuari, on segons I'inventari del xvI hi havia un cor. Es 
probable que i'anriu-tresor estés en el pis superior comunicat directament amb les 
habitacions del comanador. Gardeny, com a casa importanr de I'Orde, havia 
custodiar tresors de senyors notables i documents imp~r t an t s .~  
Tota la casa és construxda de pedra carreuada de tamany mitja trencajuntada. 
Exteriormenr I'edifici és molt sever i nu malgrat la cornisa i les motllures trencaai- 
gües de les espitlleres que I'adornaven. 
L'església és de planta rectangular d'una sola nau amb absis poligonal. Medeix 
25,5 m de Ilarg, per 7,5 m d'ample, i 10 m d'altura. Va coberta amb volta de canó 
apuntat que arrenca d'una imposta. Vora la capcalera hi ha un arc faixh, amb 
columna icapitell, que forma, cum a les esglésies cistercenques, contra- pilastra i 
doble arc. Es probable que originariament no hi hagués aquest arc: es veu pnstís i 
mig tapa una finestra primitiva del mur de tramuutana que avui esta cegada. 
Segurament el van havet de construir per reforcar la volta quan s'obrí la capella de 
migdia. 
L'absis és polignnal de cinc cares, construxt de pedra fins a la cornisa, i cobert 
mndernament amb obra cuita a causa de la destrucció que sofrí en la guerca de 
1640.' De fet, potser mai no va estar cobert amb volta de pedra. 
5. A.C.A., 00-MM.,  Gran Priarat, a.11, v.2, pp. 5-18. 
6. Forey (1973:346-347) diuqueGardeny l'any 1241 guardavadiners del vesconrede Cardona; 
queen elcanvent hom podia deivar en di$sit tora menade béns; i que a comengaments delsegle XI11, 
Guerau de Cabrera hi tenia or, argent, gra, cavall.., 
7. n[l'església] vuy esta en peu accepto lopresbirerar que esta descobert y en ella no y ha ningun 
airar per ser fets malbé en la Guerra del presenr Principar de Catalunyar (A.C.A., OO.MM., Gran 
Pnwi~i, a. 13,  v. 17, f 62, (Invenmri de 1659)). 
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Fig. 2. Planta i perfil de i'edifici d'habiració i de la capella del castril de Gardeny. 
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Al costar de migdia, entre I'arc faixó i I'absis hi ha una capella lateral (a 
rramuntana hi ha una penerració al mur que sembla una capella, i a k í  ho han 
interpretat els estudiosos que s'hi han referir. pero que en realirar és la connexió de 
I'edifici corredor que comunicava I'església i la torre). 
lnicialment sembla que hi havia quatre finestres: una a la capella, I'altra al 
frontispici i les restants -actualment cegades- als murs de tramuntana i migdia. 
Totes formen punt rodó i doble esqueixada; la del frontis -una mica més alta- ocupa 
el lloc d'una rosassa. 
La porta principal -n'hi ha altres dues d'origen dubtós a més de la de comunica- 
ció amb la torre- mita a tramuntana, a un espai obert que potser era un pati. Es un 
exemplar molr particular en el context auster de I'arquitectura casrral del Temple, ja 
que forma una serie d'arcs concentrics morllurats i en degradació, el més interior dels 
quals va decorar amb gallons cóncaus. 
El frontispici forma, com a la capella del convent del Masdéu (Rosselló) una gran 
pantalla rectangular nua i plana, amb I'únic ornament que poden ser les dovelles de 
la porta i la finestra. Potser la coronava un campanar de cadireta -1'inventari de 
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1659 cita un campanar. Exteriorment la pressió de la pesada volta és conrrarrestada 
pet cinc potents contraforts de ploms esglaonats que recorden els de certes esglésies 
franceses (Legras, 1985; Ounel, 1986). Tres són a migdia i dos a tramuntana, cap 
d'ells perb no coincideix amb I'arc faixó de I'inrerior. 
L'ornamentació és tan escassa a I'exrerior com a I'interior: només una cornisa de 
senzilla motllura amb permodols a la capella, i la que és propia de les portes i 
finestres. Tot aixb, afegit a la construcció massissa dels murs i els contraforrs, 
sobretot a I'amplada del frontispici, dóna a aquesta església un aspecte de sobrietat i 
duresa militar. 
El material emprat i la tecnica són els mareixos que els de la casa-habiració. Tant 
a la casa com a I'església els carreus porten senyals de picapedrer. 
Pels elements arquitectbnics i per I'aparellamenr de la pedra, podem afirmar que 
la construcció de I'església correspon als anys en que s'instal.li la comanda, és a dir a 
la segona meitat del segle XII; la comencem a trobar documentada a mirjans 
d'aquest segle. La fortificació de Gardeny i amb ella el recinte sobiri. amb la casa i 
I'església, es basrí tot seguir, car el perill que comportava la situació fronterera i la 
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importancia de la placa no permetien ajornar la construcció o restauració de la 
fortalesa p r i m i t i ~ a . ~  
Monreal-Riquer (1965:284) suposen que I'absis és del periode «gbtic» i que 
no s'acabi de construir, opinió compartida per Dalmases-Pitarch (1985:93). A 
criteri nostre fou obrat conjuntament amb I'església i del mateix material fins a 
la cornisa i cobert porser de fusta. Acceptem que en aquests anys un absis 
poligonal a Catalunya és una raresa, i per tant el considerem primerenc (també 
ho foren, com veurem, els contraforts). En les esglésies templeres de Franca 
aquestes capcaleres eren freqüents a mitjans segle XII (Oursel, 1986:408). 
Altrament, cal recordar que amh poca diferencia d'anys es construí un absis 
semblant -potser per encirrec del mateix mestre provincial- a la capella del 
castell templer de Montsó. 
També convé assenyalar que els contraforts de l'església no són els contraforts 
esglaonats de l'arquitectura gotica que en la segona meitat del xrIr s'implantaren a 
Catalunya, en els quals hi ha una coincidencia (exterior-interior) amb els arcs 
doblers o diafragmes perque mecinicament funcionen com un tot. Els contraforts de 
Gardeny són en la seva funció típicament rominics i es limiten a reforcar eis murs 
per contrarrestar les pressions laterals de la volta; aixb no obstant, la seva aparenca 
exterior formant plans esglaonats recorda els contraforts de filiació francesa més 
tardans, i per aquest motiu alguns estudiosos (Dalmases-Pitarch, 1985:93) els han 
considerat de mitjans del xi ir .  
Tot i la seva forma, pensem que els contraforts foren bastits al mateix temps que 
la nau del temple, en la segona meitat del segle xrr. En aquest cas -com en el de 
I'absis- estimem que es tracta d'un fenomen d'importació primerenca de fórmules 
esttucturals franceses.I0 Pero si en el cas de I'absis I'únic argument que teníem per 
defensar la hipbtesi era la comparació, en aquest cas hi ha un argument definitiu en 
certs detalls constructius que es poden observar en el contrafort de migdia, on hi ha 
la capella. Aquesta sobreix lateralment de la nau sobreposant ostensiblement els seus 
carreus als del contrafort; per tant els contraforts van ser construxts amb la 
nau." 
Per I'estructura dels muts i la coberta -parets gruixudes amb contraforts i volta 
de canó apuntat-, I'església resulta una típica construcció que segueix els esquemes 
8. El primer documenr on se cica I'e~lésia és de I'any 1156 en que G.  de Ponrr i la seva dona 
Estefania fan diverses deiaes al Temple per iemei de la reva anima i in del seu fill enrerrat d cernenrici 
de I'església de Gardeny (Miret i Sans, 1910:71). El 1158, quan la farníiia Anglesola fa una donació al 
Temple, signen el documenr «in rrcluio Sancte Mane de Gardennon (Ibideni:78). 
9 .  Lladonosa (1972-74:1:250) insinua, a parer nosrre encerradameni, quc probablernent havien 
consrruic Gardeny els rnareinos picapedrcrs que després trebdlaren a la Seu vella. 
10. Vegeu exernples a Legras (1986:6>) i Oursel (1986:480). 
1 l .  Podria ser la capella que fundaren els comres &Urge11 el 1161, segons la interpreració que fa 
Farey (197355) d'un documenr ressenyat per Miret i Sans (1910:73) i publicar inregre per Bertran 
Roigé (1984:162-163). 
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rominics deis segles x1 i XII, amb una evident influencia occitana i francesa 
concretada en I'ús dels contraforts i I'absis poligonal, inhabitual a Catalunya pero 
corrent en les terres del notd des del primer romanic. 
Gardeny podria haver estat una de les primeres construccions importants dels 
grups de picapedrers occitans que també treballaran a la seu i en d'altres esglésies de 
la ciutat del Segre. La tipologia de certs elements estructurals i formals: la nau 
coberta per volta de canó apuntar, amb I'arrencament senyalat per una motllura; la 
Gnestra d'arc ogival i doble esplandit al peu; els contraforts de ploms esglaonats; la 
porta arquivoltada amb elements decoratius diversos: oves, ziga-zagues, etc. sem- 
blen preludiar les solucions que després trobarem en I'arquitectura catalana de 
I'Escola de Lleida i en les primitives esglésies del Cister. Aquestes circumstancies fan 
pensar que potser s'hauria de considerar la importancia de les primeres construccions 
templeres en l'inici de I'arquitectura anomenada «Escola de Lleidan, i també revisar 
la hescantada influencia cistercenca sobre I'arquitectura de l'orde del Temple, si rnés 
no al nostre país. 
Si I'església i el donjon es construrren en els primers anys de la comanda, podem 
pensar que la data de la construcció de I'església i de la resta d'edificis del recinte 
sobira s'ha de situar en els anys cinquanta i seixanta de la dotzena centúria. 
Probablement les obres no duraren més de deu anys, fet que no té res d'estrany si 
tenim en compte que I'kpoca i el Iloc, especialmenr perillós, exigien prestesa; raons 
no en faltaven. Sera bo recordar que per construir el castell de Peníscola, en un temps 
de menys necessitats defensives -finals del xrII- van tardar tretze anys.I2 A més, 
aquests primers anys -segona meitat del XIt- foren els de les vaques grasses per als 
templers, fou quan I'orde rehé més dadives del rei i de la noblesa. No tenim doncs 
inconvenient en creure que la necclesia Suncte Marie de Gurdennow on els Ponts tenien 
un fill enterrat I'any 11 56, i on  cremava la Ilaotia dels Anglesola el 1 158 era aquesta 
església.') 
L'estat actual dels recintes murallats no permet establir amb seguretat el seu 
estat originari. La utilització militar del Uoc fins els anys cinquanta d'aquest segle ha 
estat la causa que els sistemes defensius s'anessin transformant segons les modes. Les 
alres cortines amb torres de flanqueix que devien protegir els edificis sobirans 
originariament, foren enderrocades per deixar pas als massissos i esperonats baluards 
de les fortificacions modernes. 
Es fa molt difícil de datar els murs de la barbacana actual. Si bi hagués hagut un 
doble recinte en epoca templera, forem al davant d'un primerenc exemple de 
barbacanat4 en I'arquitectura cristiana. En aquest cas, hauria estat una fortificació 
12. Iel famós Chareau Gaillard fou conrrruit, «avK une harequasi fébrilen, aptoxirnadament en 
un any, entre 1197 i 1198 (HCliot, 1964:55). 
13. Vegeu la nota 8. 
14. Aquesr sistema de forrificar amb dable cinturó -usar per primera vegada a la historia pels 
birantins el segle Ven  les muralles de Constantinoble (Kraurheimer, 1984:83)- 6s el mateix que la 
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innovadora dintre del seu tipus («castell contenint dintre muralles la torre y la 
sala»). Esperem que un dia no massa Ilunyh I'arqueologia ens tregui de dubtes. 
MIRAVET 
Miravet fou construit en un recolze rocós i escarpar produit per l'erosió del riu 
Ebre en I'anomenat pas de Berrufemes que és I'entrada natural pel sud a la cubeta de 
Móra (Ribera d'Ebre). Des del casteil, situat a 100 m sobre el nivel1 de I'aigua, era 
possible controlar el pas fluvial entre Tortosa i Saragossa. 
El conjunt fortificat de Miravet consta d'un recinte superior o castell des d'on 
s'obre una allargada camisa murada que tanca una superficie d'una Ha  i baixa 
gradualment cobrint els nivells més prbxims al riu. 
Podríem pensar que la major part del casteil va ser construir pels andalusins, i 
que es tracta d'un cas més d'aprofitament d'una construcció anterior (com succeí 
amb Barberi, Granyena, Xivert i en tants altres castells templers). Encara que en la 
construcció s'haguessin aprofitat elements d'una fortalesa anterior, és evident que la 
perfecció del carreuat de les altes cortines no té res a veure amb la tapia i la 
rnassoneria que utilitzaven en les fortaleses andalusines dels segles XI i XII. 
D'altra banda, la unitat arquitectbnica de Miravet fa pensar en una construcció ex 
novo, obviament templera. La necessitat de defensar aquella important plaga de la 
frontera obliga a bastir la fortalesa en poc temp, com va succeir també amb Gar- 
deny. 
El recinte sobiri té forma trapezial prbxima a un rectangle de 60 per 40 m i 
ocupa una extensió de 2.500 m2. El perímetre forma muralles molt altes (25 m) i 
robustes, sobretot a ponent i a tramuntana que són els flancs més vulnerables. Té 
cinc torres rectangulars (de les quals s'en conserven senceres dues) una a cada angle i 
la cinquena flanquejant el mur de ponent. Tot el1 és construir amb carreus molt ben 
taliats i disposats en perfectes filades d'aparell isodbmic. A l'interior, adosades als 
costats del recinte i formant un pati rectangular al mig, es distribueixen les 
dependencies del casteil. 
S'entra al castell mitjangant un complex ingrés en recolze" situat en I'extrem E 
barbacana andalusina que analitza profusament Torres Balbás (s/d: 11:307-). Segons ell, va arribar a 
al-Andalus el segle XI -o porser el X- i cal no confondce'l amb la «barbacana».-formada per un mur 
avansat que protegeix la porra- dels casrells europeus. La barbacana andalusina és un sistema de 
fortiticació que bisicamenr consisteix en afegir al recinte amb torres, que normalment dóna la volra al 
castell, un alrre recinte més baix i exterior que rodeja totalment o parcial el cintud anterior, i deiva 
entremig deis dos mun un pasreig de ronda. 
l .  Les portes militars amb recolze apareiven per primera vegada el segle VIII, en una fortalesa 
de Bagdad. S6n importades a al- Andalus duranr el regle XI i asroleixen gran difusió en Les fortaleses de 
la Hispania islamica (Torres Balbás, 1960:122-150). Les empraren també en alguns casrells els Ordes 
Militars de Terra Santa: a Saone, a Kerak, al Krak dels Cavallers (Deschamps, 1932: 372-374 i 377, 
cfr. Torres Balbás, 1bidem:128). 
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del mur de migdia, que penetra a I'interior formant un túnel rampant de 15 m, cobert 
amb volta de canó rebaixat. Al final d'aquest passadís, a ma dreta, una porta permet 
passar al pati del castell. Aquest túnel cumpleix la funció de vestíbul d'accés a altres 
dependencies de la planta de I'edifici. A ladreta, abans d'arribar a la porta que mena al 
pati, en el subsol dels edificis del costat sud, hi ha un aljub de gran capacitar. Ignorem 
com eren els edificis que ocupaven I'ala sud i l'ala oest del ~astel l . '~  
Al costat E hi ha el que els documents hospitalers anomenen «refetor». És una 
llarga fabrica de planta rectangular (37 per 7 m) construida de carreu semblant al 
dels murs exteriors i coberta amb volta de canó apuntar que arrenca a cinc metres 
d'altura del típic cordó motllurat. Esta iluminada per quatre amples finestres de mig 
punt obertes sobre el recinte inferior, les quals per fora tenen I'intradós bellament 
motllurat (I'amplada inusual de la llum posa en evidencia que foren mutilades i 
massissades en epoca moderna per convertir-les en troneres). Recorden les amples 
finestres de la sala del comanador del Krak dels Cavallers i les de la gran sala dels 
Templers de Tortosa -Síria- (Enlart, 1925:I: 149-1 5 1) que estaven biforades per un 
mainel1 i tenien festejadors. 
La capella ocupa la meitat exterior de la primera planta de I'ala nord, mentre 
que la meitat interior és una galeria porticada" oberta al pati per on s'entra a 
I'església. Aquesta és una fabrica imponent de 22 m de llarg per 8 d'ample coberta 
amb volta de canó de les mateixes característiques que la del refetor. Esta il.lumina- 
da tenuament per dues finestres laterals abocinades i per un rossetó. Té absis 
hemicircular embotit," precedit d'un arc triomfal d'ordre corinti; a I'esquerra hi ha 
una perita sacristia empotrada en el mur i en el mateix costat un passadís estret que 
comunica la capella amb una dependencia de la «torre del tresorn, que sewia d'arxiu 
i tresor (actualment aquesta part esti enderrocada). Aital disposició, comen el cas de 
Gardeny, recorda vagament la funció de les <~pastophoria» sicíaques.l9 En el pis 
inferior hi ha una masmorra. Tot el conjunt respira austeritat. 
16. Un pla militar de 1719 (Fuguer, 1990: ap. g r t l0 )  enr informa de I'cxisr&ncia d'edificis 
remirruinoror en ambdóa costars («aloxamirnror unuinadorn, di" la Ilegenda). Originiriament els 
murs d'aquestes dues ales de la forralesa eren pantalles aixecades aran de I'espadar; posseien doncs la 
milloi defensa natural. 
En I'inventari del segle XVIS, publicar pr Orrega (1986:lO-1 l), encara hi havia aquesn edificis 
que feien La fuoció de raudlerisrer, forn, molins i preswí. 
17. La dirporició d'unagaleria al costar de la capella, amb funció de rlaustre, si béés freqiient en 
determinades regions castellaner. és rara a Catalunya (Puig et alr., 1918:111:5233. Com que Enlart 
(1925:S:53-54) en constata la utilització en I'arquirectura militar de Tema Santa, errimem que cal 
considerai-ho com una peculiarirar de I'arquitectura milirar del Temple, ja que una solució semblant la 
rrobem també en el casreU-convenr de Barberk. 
18. La mateixa solució rrobem en elr casrells remplers de Peníscola i de Montsó-. Es tractad'una 
fórmula siriaca habitual a les capelles de les forraleser de Terra Santa, utilitrada en L'arquirectura 
religiosa accidental des de molr anric (Enlarr, 1925:1:45-46). Segons Puig i Cadafdch (1918:111:433- 
446) a Caralunya hi haesglésies amb abrir emporrars per influencia de models provengalr, i a parrir de 
la pcimera meitat del segle XII el reu ús és farsa normal en les capeller de casreUs. 
19. En ambdós casos, tresor i arxiu es comunicaven amb les habitacions del comanador. 
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castells francesos i anglesos a finals del Xi i  i principis del Xii1, per influencia directa 
dels reis croats Felip August i Ricard Cor de Lleó," són presents a Miravet. Aixb 
representa una innovació tipolbgica en I'arquitectura militar catalana i probable- 
ment en la templera." 
S'aprecien a Miravet diferencies -no substancials- respecte a aquests castells 
europeus, degudes sobretot a I'orografia de I'assentament: I'escis talús de les torres i 
I'absencia de valls i fossats por explicar-se a partir del seu emplacament roque1 
privilegiat: n'hi ha prou arnb mur avancat a modus de barbacana per a protegir I'ac- 
cés. 
També, entre les fonts occidentals rnés properes, que pogueren estar en la base de 
la concepció d'aquest prototipus de castell-convent templer, no podem obviar 
I'existencia dels donjons résidentiels, como els de Llordi (Puig i Cadafalch, et al. 
1911:II: 452-453; Araguas, 1979) i Loarre (Guitart, 1986:II:27-38), de les mar- 
ques catalana i aragonesa en el sigle XI; un i altre pertanyen a una arquitectura 
excepcional en el context tradicional de la «torre-refugin que abundava en els palsos 
de la futura Confederació, ja que representaven la síntesi entre les construccions 
tradicionals mediterrinies i les que, procedents del món atlintic, arribaren per la via 
de les croades i la conquesta cristiana (Araguas, 1979:222).22 
Tanmateix, molts aspectes de la fortalesa de I'Ebre no podrien explicar-se sense 
considerar les forres relacions que en tot moment hi va haver entre el nord cristii i el 
sud musuimi. 
Són factors diferencials atribuibles a la influencia andalusina els ingressos en 
recolze, la insistencia de torres rectangulars i llur minimitzacio a Mijavet cap torre 
assumeix el paper del donjon com passa en els castells franceso~.~' Es evident que 
20. La genesi d'aquestes innovacions, que represenraren un canvi total en els sisremes defeniius 
deis casteils europeus, ha motivat diverses -i de vegades apassionades- interpietacions que venen a 
concedii la piimacia a Orient (imporiació en aquest cas) o a Occident (evolució a parrir del sustrat 
romana-bizant0. Entre la ingent quanritat d'estudioror que han dedicat la seva atenció al tema, hi ha 
postures orientalistes com la de Dieulafoy (1898), occidentalistes com Ritter (1974:38-41), pero 
sabreror dominen actituds eclectiquer com les d'Enlart (1932:461), Deschamps (1964:26), Gebelin 
(1962:39-50), Btown-Colvin-Tayloi (1963:1:228-241). Heliat (1965:238-217) ... 
21. S'ha rirllat de conservadores (Lawience, 1936) les fortaleses templeres de Terra Santa, cn 
front a les innovacions defensives dels casrells hospitalerr. Boase (1977:164) prefereix no entrar en la 
discrisió -bizantina uavanr la iettren- i opina que si bé 6s imposible de demostrar que els ternplers 
foren innovadors en materia de forrificacions: «%y bowowed eclorrirallyfrorn rhe west and :he enrt,fram 
!he p r m r  and rhe part, and rhey learned fiom a prolonged nnd rarrly bmkon axpenence~. 
22. Al cortar d'aquertes construccions hauriem de comptar -no només per la reva prorimirar 
geogrifica sin6 també política- amb el castell de Carcassona, si fos ceira la hipótesi de Ritrer 
(1974:34-37) segons la qual aquest castell és el prototipus de les forraleses franceses esti! «Philippe 
Auguster,. Amb tot, caldrk fer-ho amb reserves, jaque Heliot (1961:250-251). dubra de les dares de 
construció -segon quart del segle XII- proposades per Ritrer. Pez a Heliot la conversió de Carcasíona en 
un castell de la fórmula ~Philippe Augurre», dar* dels anys vint del segle XIII. 
23. En forraleses tipus ~Philippe Augurte* com Dourdan, una dejes tarresnngularsés major que 
les altres, amb La qual cosa manté el car3.cter de udonjon~. Vegeu-ne la planta a Gebelin (196242) 0 a 
Heliar (1765:249). 
J. FUGUET 
Fig. 8. Planta i secció del casrell de Miravet 
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aquests trets, que trobem també en forraleses veines no templeres com les d'Alcan- 
yís, Mequinensa i Sidaba a I'Aragó o la de la Suda de Lleida,24 reflecteixen l'intens 
contacte de templers i no templers amb el mon andalusí. 
Un pla semblaot al de Miravet és el que devien tenir els ribát. No queden restes 
arquitectbniques d'aquests convents- fortalesa en la regió de la Xarqia que permetin 
coneixer llur tipologia." Aixb no obstant, com suposa Terrasse (1954:462), devien 
ser del mateix tipus que el ribár califal de Susa -Tunícia-, que seguia la tradició del 
castelhrn romano-bizantí importada d'orient, és a dir, pla quadrangular, amb 
torres als angles i a les cottines, i a i'intetior edificis amb volta adossars en les quatre 
cares. Si, com actualment suposen alguns  estudioso^,^^ hi va haver influencies del 
ri6át en el desenvolupament de I'Orde del Temple, també van poder-n'hi haver en el 
pla arquitectonic en el moment de configurar i plantejar el castell-convent templer, 
sobretot en un emplacament tan islamitzat com Mira~et .~ '  
La influencia musulmana a Miravet podia haver arribat per dues vies: directa- 
ment d'Orient per conducte dels propis cavallers del Temple que participaren en la 
conquesta (ells inspirarien i dirigirien la construcció del castell), i pels tkcnics 
andalusins, que sens dubte participaren junt a una nombrosa m i  d'obra d'es~laus. '~ 
No té gaire sentir seguir amb la polemica sobre la primacia d'Orient o d'occi- 
dent en la genesi de la fortalesa apretada i ordenada al voltant d'un pati. Com Heliot 
(1965:252-253) ha encertadament rematcat, els castells europeus (tipus Philippe 
August) i els recintes hispano-musulmans de pla rectangular dels segles x i  i x i l  
(Alcacaba de Mkrida, Aljaferia de Saragossa ... ) són parents perque ambdós procedei- 
xen d'un mateix tronc, les fortificacions romano-bizantines. 
Si acceptem que Miravet va ser constrult immediatament després de la conques- 
ta cristiana -anys cinquanta del segle xrr- per necessitats utgents de consolidar la 
24. Les aragonexs pode" veuce-les a Guitarr (1979:153-163); i el casreil de la Suda a «Casrrlls 
Catalans» (1979:Vl:857-868 i 910-914) articles de Lara Peinado i J .  Lladonasa, respeccivament. 
25. En I'actualitat r'ertan redirranr excavacions en In ripita califal de les d u n a  de Guardamar 
(Alacant), vota La desembocadura del riu Segura. Fins ara s'han publicat eis resultats de la primera 
campanya (Azuar ec al., 1989). 
La rhpita del Casca11 (en i'acrud poble de San? Carles de La Ripita) tenia encara en el segle XVIIi 
un mur-cortina flanquejat de torres rectangulais (vegeu esquema de P.Carlee a Bramon, 1989). Hem 
tingut accés a aquest treball, actualment en curs de publicació, gricies a i'amabiiitat de I'autora. 
26. Vegeu un molt ban resum d'hisroriografia recent sobre aquest debat en i'article de M. Rivera 
(1980). 1 també I'interesrant esrudi d'E. Lourie (1982). 
27. Eo la frontera de Tarragona hi van haver varis nbat, com podem apreciar en la coponimia 
(Manent. L991:34-35). La influencia de la insrirució del d a r  en la restauiació de I'aruidibcesi 
tarraconense ha estat ampliament estudiada per Norh (1966) i Mc Crank (1978). 
28. Tal vegada podriem considerar per a refor~ar aquesta hipbtesi i'absencia de senyalr de 
picapedrer en eis carreus de La majar part de la conrtrucció (nomes en trobem a la fqana de la galeiia 
que mira al pati interior). Aquesres marques, segons Puig i Cadafalch, et alt. (1918:111:67) apareixen a 
Catalunya, després &una Uarga absencia, amb els picapedrers provensals, en les canstruccions de la 
Catalunya Nova (monestirs del Cister, caredrals de Ueida i Tarragona). 
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nova frontera, i no hi ha cap motiu per a pensar el c~nt ra r i , '~  és evident que ens 
trobem davant d'un tipus de castell totalment innovador en el context de les 
fottaleses de la seva epoca. 1 no només va ser innovador en el context europeu sinó 
també amb relació als castells cemplers d'orient." 
PLANTA BAIXA DRINER PIS 
Fig. 9. Plantes dels pcincipals editicis del casteU de h4iraver 
29. Com ipjnrb I:rini Riiir rII>6")79), la prlnirrr ñnys rlr,przs de la cmquerra dr Ir., rcrrr, dc 
I thrr. van rrr ~ n y ,  d aicsiclii n i ~ l l r ~ r  r fi Jr cunrolidar 1s tiunr<.ra. DriprCs d'a.(ursra r .+ ,<~ eri %guiri2 
una alrra, no menys irnporrant, pero forgosarnent segona: la repoblació. 
30. No ens referip, evidenrement, als gran5 castek que consrrutren «ex nnovo en el íegle XIII 
com Chasrel Pélerin (Adit), o als que foren ampliats «>m Safer, Charrei Blanc (Safita) ... sinó a les 
met ire .  ~ ~ ~ I I I I P Q R  API ~PLIIP XT1. «Le  M r n ~ n r m ~  di Saladino nveudno dimorhato rhe i picroli ~ o r t ~ l l i  dol~erolo =-...- ".-.-.---..o.... -. ~.~ , " 
Xri rostruiti r,rlln rrile del 'corrrumr bizantino r ideati come bar; d'attucco ebev iinrpntivare /a ralonizzazio- 
~~ ..... ~ ~ . . ~  . . ~  . -. 
ne, srano impounti di f in te  a p e n e  ru "arta srala..,» Burmsn (1988:148) 
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Estem convencuts que Miravet és una aportació important dels Ordes Militars a 
I'arquitectura castrense del segle Xf i  a Occident. 1 que és un exemplar de I'arquitec- 
cura militar catalana en el qual convergeixen les influencies de dos móns, l'islamic i 
Com hem pogut observar, eis principals castells templers del nostre país, 
Gardeny i Miravet, a més de configurar-se com les edificacions templeres més 
genumes, representen una incorporació molt primerenca dels moderns sistemes 
defensius Ibgics, d'inspiració romano-bizantina, emprats a Orient i a Occident. Si, 
com hem intentar provar, aquestes fortaleses foren construides a mitjan segle xIr,  
podem afirmar que els templers foren els primers en introduir en I'arquitectura 
militar d'occident sistemes innovadors que després eiis mateixos emprarien en les 
seves principals fortaleses d'orient. 1 que aixb tenia lloc unes decades abans que 
Philippe August i els Plantagenet construissin iiurs castells. Aquest fet no ha de 
resultar sorprenent si tenim en compre les necessitats defensives que exigien unes 
places de frontera com Lleida i Miravet, els contactes dels templers amb el món 
oriental (tant a Terra Santa com a la península Iberica), i el seu coneixement de les 
tecniques de guerra i de defensa. 
En aquest sentir, convé recordar que la funció dels templers no es limita a 
defensar els Sants Llocs i a protegit els pelegrins; juntament amb altres Ordes 
militars foren els professionals per excel.lencia de la guerra: la seva permanencia en 
les armes i la dura disciplina els convertí en una élite d'experts que dirigia i 
organitzava les accions b&i.liques dels exkrcits croats. 
D'altra banda, a més de les innovacions poliorc6tiques que presenten aquests 
conjunts castrals, algunes de les fórmules arquitectbniques emprades en la construc- 
ció dels seus edificis resulten també novetoses. En aquests casteils trobarem empra- 
des, potser per primer cop a I'arquitectura catalana, solucions constructives que anys 
després seran més o menys habituals en el gbtic catala. Ens referim, evidentment, a 
la utilització, entre altres coses, dels absis poligonals i dels contraforts esgiao- 
nats. 
31. 1 davant d'aquesra circumstincia ens sentim obligas -com li va passar a Araguas 
(1979:222-223) en constatar I'excepcionalitat de determinats castells caralans del segle XI- a retre 
homenatge a la clarividencia de Josep Puig i Cadafaich, quan afirmava 11922:20-22) que I'estudi de les 
restes arqueológiques i arquirectoniques de Catalunya era imporrant per a resoldre molts dels proble- 
mes de la historia de I'arquiiecrura europea. Paradoxaiment, Miraver, com tants altres edificir del sud 
dc Caraiunya, no figura en la nomina d'edificis romanics estudiats en la seva voluminosa obra (Puig i 
Cadafaich, er alc., 1909-1918). Esrem cmvensurs que aquesc oblit ha estar la causa principal de 
I'acrual ignorancia historiogr&fica sobre Miravet. 
Finalment, voldríem destacar la importancia del paper que representen les 
construccions templeres en el context de I'arquitectura catalana dels segles XII-XIII. 
Tradicionalment la seva arquitectura ha estar -a Catalunya com atreu- inclosa en 
I'imbit del Cister: tot i que a Gardeny i a Miravet la tipologia dels edificis, les 
tecniques constructives i els materials no difereixen gaire de les construccions del 
segle xir de Poblet i Santes Creus, v d  la pena remarcar que les construccions 
templeres són per elles mateixes exemplars representatius -de vegades pioners- en 
i'adopció de certes estructures de la transició al gbtic. Per tant, potser seria rnés 
exacte considerar I'arquitectura templera com un fenomen paral-le1 al Cister i no pas 
un subsidiari. 
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